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»VZGAJAMO ORLE IN NE KUR.« 
II. MEDNARODNA 
v 
KONFERENCA 0 SPECIFICNIH 
UCNIH TEZAVAH V SLOVENIJI 
Otroci in mladostniki s specificnimi ucnimi 
teiavami- spodbujanje, podpiranje in 
uCinkovita pomoc 
N a mednarodni konferenci (29. in 30. 
septembra 2006 v Ljubljani, Pedagoska fa-
kulteta) so se zbrali znani strokovnjaki za 
disleksijo iz vee evropskih drzav (Skotska, 
Danska, Norveska, Avstrija, Hrvaska) in dva 
predstavnika stroke iz ZDA. Konferenco je 
organiziralo drustvo za disleksijo Bravo, ve-
liko jc k uspesni konferenci prispevala prof. 
dr. Marija Kavkler in njeni ozji sodclavci. 
Prof. dr. Marija Kavkler ima ugledno mesto 




iiv(nega sistema. _I 
je podpredsednica Evropske-
ga zdruzenja za disleksijo in 
zelo aktivna clanica. Opravi-
ceno bi lahko rekli. da je bila 
dusa zelo uspele mednarodne 
konfcrence, saj je konferenco 
skrbno nacrtovala, priprav-
gospod Michael Kalmcr z Dunaja in deka-
nja Pcdagoskc fakultcte prof. dr. Cveta Raz-
devsck Pucko. V svojem uvodnem govoru jc 
poudarila: ne vee, ampak drugace pri osebah 
z disleksijo. Obravnavanje disleksijc postaja 
tudi pri nas vedno pomembnejsa lema. Ko je 
postalo ucenje nuja za prezivetje, se je lepo 
pokazalo, da sc nekateri ljudje ucijo nil cisto 
osehen in drugacen nacin kot ostali. Zlastijim 
ne odgovmjajo pritiski solskega ustroja. Uci-
jo se v neformalnejsih ohlikah in ko se tega 
skoraj ne zavedajo. Tudi pri odraslih osebah z 
disleksijo ugotavljamo, da njihovc sposobno-
sti in znanje prekasajo solska spricev<J!a. 
Konferenca je bila zanimiva tudi za nase bral-
cc, saj se z disleksijo srecujemo tudi v izob-
razevanju odraslih, v kadrovskih sluzbah, na 
centrih za socialno delo, v zaporih itd. Dis-
leksija ni prehodna znacilnost osebc. Pose ben 
naCin dclovanja ZivCnega sistema oslune ose-
bi za vse zivljenje. Ce se na zacetku solanja 
ta posebnost otroka prvic vidneje pokazc (v 
predsolski dobi sc je svobodno ucil po svoje), 
ljala, koordinirala, potem pa bedela tudi nad 
malenkostmi. 
Takoj na zacetku sta mednarodno konfcren-
co pozdravila in poudarila njen pomen pred-
sednik Evropskega zdruzenja za disleksijo 
je nujno, da otroka obravnavamo ne samo po 
njegovih primanjkljajih in tezavah pri solanju, 
ampak bolj celostno, da vzporedno odkriva-
mo tudi posebnc nadpovprecne talente istega 
otroka. Takrat ga bomo sele zagledali v celo-
ti. 
Oseba z disleksijo deluje bolj holisticno, ce-
lostno. Ne sledi postopkom in zaporedju lo-
gicnega sklepanja in argumentiranja. Ko vidi 
napisan racun, ve cez dober trenutek tudi 
pravi rezultat. Ne more pa vam opisati ali na-
pisati postopka, kako je prisla do tega. Za-
kaj bi vztrajali, da napise postopek? Ga bomo 
zaradi tega slabo ocenili? Pise grdo. Za to je 
organski vzrok ozivcenja fine motorike roke. 
Kako lahko ucitelj ocenjuje grdo pisavo, ce 
ucenec tune more nic vplivati. Rajc naj occ-
njuje vsebino napisanega, ki navadno odkriva 
izredno ustvarjalnost avtorja. 
Od domacih avtOijev so poleg prof. dr. 
Marije Kavkler s temo Obravnava otrok 
in mladostnikov s specificnimi ucnimi teia-
vami nastopili se prof. dr. Gabi Cacinovic 
Vogrini'ii' (Nova paradigma v sodelovanju 
med otrokom. starsi in solo: soustvarjanje po-
moci), dr. Lidija Magajna (Varovalni dejav-
niki in razvijanje rezilicntnosti pri otrocih in 
mladostnikih s specificnimi ucnimi tezavami, 
Mojca Dogan Petrie (Kako lahko knjiinicar 
pomaga uporabnikom z disleksijo?), Mojca 
Vrhovski (Ali in zakaj ucinkovite stratcgije 
poucevanja in obravnave koristijo tudi sodo-
bni soli), mag. Suzana Pulec Lah (Dejavni-
ki uspesnosti pri mladostnikih s pomanjklji-
vo pozornostjo in hiperaktivnostjo) in mag. 
Martina Ozbii' s prispevkom Prepoznavanje 
razvojne dispraksije in pomoc otrokom z di-
spraksijo. Dispraksija je ena od oblik dislek-
sije in oznacuje pomanjkanje asociacij med 
prostorom in predmetom. Zato oseba vse 
pusca kjerkoli, nic ne najdc in navadno zivi v 
zelo razmetanem okolju. Odvisna je od tega, 
da so predmeti vscpovsod razstavljeni, da jih 
lahko zagleda, ker nima nobene predstave, 
kje naj bi sicer bili pospravljeni, kje je njiho-
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Za osebe z disleksijo so se zlasti nevarne negativne solskc iz-
kusnje. Strokovnjaki ugotavlpjo, da sc zc pri desetletnih otroCih 
z dislcksijo bistveno znihta njihova samozavest in predstava o 
sebi, ki se vedno bolj nagiba na negativno stran. Te sekundarne 
psihicne prizadetosti so za njegovo napredovanje v zivljenju bolj 
nevarne od nevroloskih posebnosti otroka. 
vo mesto. Oseba z dispraksijo je odvisna od 
neposredne vizualne percepcijc prcdmetov in 
je za okolje lahko zelo motei.'a. lzkaze pa se 
lahko kot nadpovprecen talent za umetnost ali 
medosebne odnose itd. Prof, dr. Ana Krajnc 
je nastopila z referatom Disleksija odraslih 
- prednost ali teiava. Opozorila je na potrebo 
po celotnem obravnavanju oseb z disleksijo 
ne glede na starost. Posebnosti se pri odraslih 
kaiejo na dclu, v druzinskcm zivljenju ali v 
odnosih med partnerjema. 
Disleksija je navadno prirojena posebnost 
delovanja iivcnega sistema. Mcd osebami z 
disleksijo je dve tretjini moskih in en a tretjina 
iensk. Dislcksija se lahko pojavi tudi po po-
skodbi ali operaciji mozgan. 
Zelo pomembna odkritja je posredoval direk-
tor Ljudskc visokc sole na Danskem, ki daje 
poseben poudarek izobrazevanju odraslih z 
dislcksijo, gospod Hans-Pauli Christiansen. 
Danska si ne more privosciti, da bi imela ne-
izobrazcnc I judi v dobi informacijske in ucece 
se druibe. To bi bilo preveliko breme za dr-
zavo in ostale !judi, davkoplacevalce. Danci, 
tako kot tudi ostale skandinavske dr?.ave, so 
obravnali osebe z disleksijo ze prej in imajo 
bogate izkusnje. Poudarek je nastal, ko so se 
posvetili odpravljanju funkcionalne nepisme-
nosti ljudi. Osebam z disleksijo pomagajo, da 
se ucijo na neformalen nacin in svoje bogato 
znanje, ko ga dokazejo, tudi formalno potr-
dijo. Za posebnosti ucenja oseb z disleksijo 
so razvili posebne softverske programc. Ko 
je pri oscbi ugotovUcna disleksija, ji drzava 
nudi vso racunalnisko opremo brezplacno. Ce 
ima nekdo tezave z branjem, Iahko glasovno 
uporablja racunalnik. Lahko izbira med raz-
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nimi glasovi in se odloci za najprijetnejsega, 
lahko sprcminja hitrost branja glcdc na hitrost 
svojih miselnih procesov itd. Ce mu delajo 
te:lave zaporedja,je uporaba racunalnika olaj-
sana z dotikorn ekrana. Prek racunalnika irna 
vse potrebne informacije o tern, na koga se 
lahko obrne in po kaksni poti, 
lscemo talente in 
ne slabosti! 
ce ima problem z izobrazeva-
njem. Nekateri si zelijo oseb-
ncga stika z rnentorjem. Drugi 
si raje z njirn dopisujejo in bi 
jih osebni stik motil. Posebnosti ucenja oseb z 
disleksijo sprejemajo kot del normalnega sve-
ta, brez stigme in negativnih prizvokov. De-
mokratizacija druzbe se pozna tudi v odnosu 
do drugacnosti !judi. Danske izkusnje kazejo. 
da samo ucitelji, ki so cloveku dovolj blizu 
in poznajo vse njegove posebnosti in drugac-
nost, ga lahko vzgajajo tako, da se mu dvigata 
sarnozavest in samospostovanje. Ucitelj lahko 
samo sodeluje, koordinira in rnoti vira osebe 
z disleksijo. 
Na udelezence konference je napravil velik 
vtis nastop dr. Sione in Colina Lannen iz 
Skotske. Predstavila sta Solo rdece vrtnice za 
otroke z disleksijo. Gospod Colin Lannen je 
direktor te sole, gospa Siona Lannen pa sol-
ska psihologinja. Otroci prihajajo ze v prve 
razrede osnovne sole, ce stadi predvidevajo, 
da bi imeli v obicajni soli teiave. Veliko skrb 
v soli posvecajo psiholoskemu, custvenemu 
razvoju otrok. Predvsem jim dvigajo samo-
zavest, arnbicioznost in odkrivajo njihove 
talente na najrazlicnejsih podrocjihh. Otro-
ci v soli bivajo in poleg pouka pocno se sto 
drugih stvari, v katerih se lahko preizkusijo, 
dokler ne odkrijejo podrocja, na katerem so 
najmocnejsi. S tern size zgodaj zastavijo svoj 
zivljenjski cilj, podrocje svojih talentov. Go-
spod Lannen je rekel: »Vzgajarno orle in ne 
kur. Orli vedo za svoj cilj, proti njcmu mir-
no in mogocno letijo. Kure brskajo malo tu, 
malo tam, brez pravega cilja in imajo zmedo 
... :le!imo, cta otroci iz nase sole tetijo kot orli 
v zivljenje.<< Za vsakega otroka pripravljajo 
individualen izobrazevalni nacrt in pri tern 
upostevajo poscbne ucne stile. Nckoga moti 
vee !judi v prostoru, drugernu upade miselna 
zbranost, ce je prostor presvetel; naletijo na 
otroka, ki se najraje uci na prostem itd. Zakaj 
ne? V razredih imajo 5 do 8 otrok in tri odra-
sle ucitelje. Pouk pa poteka tudi individualno 
I : I. Predvsem bi jih radi pripravili, da otroci 
verjamejo vase in so pogumni ter na zivljenje 
glcdajo pozitivno. Za tak razvoj pa potrebuje-
jo veliko pohval ob pravern casu, spodbud in 
ugodnih dozivetij. 
Iz nasi! izkusenj z odraslirni spoznavarno, da 
je zelo pomembna diagnoza posebnosti delo-
vanja zivcncga sistema, disleksije. Tudi pri 
stiridesetih ali pri petdesetih letih drugacc 
gleda na svojc otrostvo in posmeh sosolcev, 
drugace razume in dozivlja svojo pretcklost, 
ko odkrije, da je oseba z disleksijo. Bolj sa-
mozavesten postane, ker zacne iskati svoje 
talente, ki bi sicer bili lahko za vedno zamol-
cani. Sedaj jih bo kot odrasel laze zagovarjal, 
branil in uresniCil kot prej otrok. Najtezje je, 
ce tistega, kar »nosis v srcu«, v sebi, nisi mo-
gel izraziti. Najtezja je neizpeta pesem. 
Pri otrocih ali odraslih z disleksijo najprej od-
krivajmo osebne talente, potern se bodo laze 
sprijaznili tudi iz izpadlirni funkcijami ziv-
cevja in svojo drugacnostjo. In kdaj koncno 
borno v Slovcniji dobili svetovalne sluzbe in 
izobrazevalne ustanove za odrasle z disleksi-
jo? Kdaj nam bo Clovcski kapital predstavljal 
najvecje bogastvo? Dvomirn, da irnamo cas, 
da s tern se naprcj odlasamo. 
Prof dr. Ana Krajnc 
